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Am erika’daki Ermeniler
T ü r k i y e  a l e y h i n d e  
f a a l i y e t  gösteriyorlar
San Francisco, (A.A.)
California'mn Montebello 
I şehrinde, yıllar önce Sovyetler 
j Birliğinden Amerika’ya göç et­
miş ve hâlâ Türkiye’nin doğu­
sunda bağımsız bir Ermenis­
tan devleti vücuda getirme ha 
yâli ile yaşıyan Türk düşmanı 
Ermenilerin şehir parkında, 
1915 yılında Türkiye’de katle - 
di) :kleri iddia edilen Ermeni­
lerin hâtırasına bir âbide di­
kilmesi teklifini siyasî baskı 
yoluyla Montebello Belediye 
I Meclisine kabul ettirmeleri, 
Türkiye hakkında iyi hisler bes 
Üyen Calıfornia’lılar arasında 
iyi karşılanmamıştır.
Türkiye’nin San Francisco 
Fahrî Başkonsolosu Myron 
Ğoldsmith, 9 Ocak 1967 günü, 
Montebello Belediye Meclisin­
de, Şehrin Belediye Başkam 
Harry sheppard’ın da huzu­
runda bir konuşma yaparak, 
teklifin kabulünü protesto et­
miş ve bu şekil basit politika 
oyunlarına âlet olunmasını e- 
sefle karşıladığını söylemiştir.
Büyük Los Angeles’e bağlı 
47.062 nüfuslu bir şehir olan 
Montebello da, Ermeni cemaa­
ti önemli bir yer tutmaktadır. 
Şehrin Ermeni sakinleri. Gü­
ney Califn-nia'da oturan diğer 
Ermenilerle birlikte 50 bin do­
lar toplıyarak bu âbidenin in-
belirtmiş ve Amerikan parkla­
rında, sadece Amerikalı kah­
raman ve devlet adamları İçin 
âbideler dikilebileceğini hatır­
latmıştır.
Bu arada Los Angeles’teki 
Türk - Amerikan Kulübünün 
bazı üyeleri, âbide teklifinin, 
Amerikalılara yakışmıyan bir 
şekilde halkoyuna, sunulmadan 
Mecliste kabulü dolayısıyla 
Mentebello Belediye Başkanı 
ve Meclis üyeleri aleyhine dâ­
va açmaya karar vermişlerdi». 
Dâva gerekçesinde, âbidenin 
«Kin yaratma gayesi güttüğü» 
belirtilecektir.
şasi için harekete geçmişlerdir. ’ 
Fahrî Başkonsolosumuz Golds i 
j  mith, Belediye Başkanlığına j  
I bir mektup göndererek, proje- | 
( nin Amerika’nın, en sadık müt | 
! tetiklerinden biri olan Türkiye | 
için bir hakaret teşkil ettiğini :
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